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The Coalition for Tobacco Responsibility 
A Group of 34 Independent Blue Cross and Blue Shield Plans 
As of April 24, 1998 
Alliance Blue Cross Blue Shield (Missouri) 
Anthem Insurance Co. , Inc. (Indiana, Ohio, Kentucky and Connecticut) 
Arkansas Blue Cross and Blue Shield 
Blue Shield of California 
Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. 
Blue Cross and Blue Shield of Georgia, Inc. 
Blue Cross of Idaho Health Services, Inc. 
Blue Cross Blue Shield of Illinois 
Blue Cross Blue Shield of Louisiana 
Blue Cross and Blue Shield of Maine 
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, Inc. 
Blue Cross Blue Shield of Michigan 
Blue Cross Blue Shield of Montana, Inc. 
Blue Cross and Blue Shield of Nebraska 
Blue Cross Blue Shield of New Hampshire 
Blue Cross and Blue Shield of New Jersey, Inc. 
Blue Cross Blue Shield of Oklahoma 
Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island 
BlueCross Blue Shield of Tennessee 
Blue Cross and Blue Shield of Texas, Inc. 
Capital Blue Cross (Pennsylvania) 
Empire Blue Cross and Blue Shield (New York) 
Hawaii Medical Service Association 
Highrnark, Inc. (Pennsylvania) 
Independence Blue Cross (Pennsylvania) 
Mountain State Blue Cross Blue Shield (West Virginia) 
New Mexico Blue Cross and Blue Shield. Inc. 
New York Care Plus Insurance Company, Inc. 
Northwest Washington Medical Bureau 
Rocky Mountain Hospital and Medical Service (Colorado and Nevada) 
PREMERA (Washington and Alaska) 
The Regence Group (Washington, Oregon, Utah and Idaho) 
UNYS, Inc. (New York) 
Wellmark, Inc. (Iowa and South Dakota) 
